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FEB. 3 12:30 
Volume 13 Numbs. 3 
ERAU SGA DELIVEE 
MORE TO NICARAGUA 
aqua government  s t a t e d  
a need f o r  l a b o r a t o r y  
chemica l s  and medicines. 
Hearing t h e  p l e a  f o r  
h e l p .  Embry-Riddle rc- 
spanded w i t h  a n o t h e r  
f l i g h t  to t h e  e a r t h -  
q ~ a k e  stricken countr". 
Rand,. winters. who 
orgnni.ed e l l a  eirse 
f l i g h t ,  and o t h e r  mem- 
b e r s  of t h e  SGA accumu- 
l a t r d  s u p p l i e s .  dona ted  
bv: H a l i f a x  Hoso lea l .  
m a l n t e n u n c r .  
i i a v ~ n q  more s u p p l i e s  
d o n a t e d  by win" o i x i e ,  
S t .  James C a t h e d r a l  and 
S t .  P a u l  c a t h e d r a l ,  t h e  
f l i g h t  a c q u i r e d  eve ry -  
t h i n g  i t  needed e x c e p t  
i t l ~ l  
-.... 
winters gat i n  con- 
tact W i t h  Lh" m e r i s - n  
Oil campany, who 
t o  donate 1.800 g a l l o n s  
of f u e l .  The Rmerican 
O i l  t h e n  pu rchased  600 
g a l l o n s  from Gulf  i n  
. . 
&rnond s e a c h  Memorial Daytona and 1200 g a l l o n s  
~ n s p i t a l ,  sherwoad Med- from Exxon iM. A. C .  
i c i n e  of   el and, Dade Av ia t ion1  i n  Opa Locka 
chemica l  of " iami,  and b e c a u s e  of +he l a c k  of 
O r t h o  P h a r m a c e u t i c a l  of d e a l e r s h i p s  a long  t h e  
~ e w  ~ e r s e y .  f l i g h t  route. 
once aoain "aria" ~ s e  f l i q h t  l e f t  s a t -  ...-. -. 
s c o t t  of Savannah,  Gear- 
g i a  dona ted  t h e  DC-3. 
which was p i l o t e d  by 
c h r i s s  Horstman and Wal- 
ter jreen (FRAU f l i g h t  
i n ~ t r u c t o r s ) .  
The a i r c r a f t  had t o  
have  a w a i v e r  t o  be 
f lown  on t h i s  f l i g h t  be- 
XIUS. i t  was due  t o  re- 
t u r n  t o  savannah f o r  
Urday morning a t  5:OG 
am. ~ f t e r  an s i g h t  
hav r  f l i g h t ,  which took 
them aver cuba ,  t h e y  ar-  
r i v e d  i n  s i c a r a o u a  and 
s p e n t  t h e  n i g h t  t h e r e  
b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  3ay- 
tona sunday a f t e r n o o n .  
R t  t h e  moment, =he re  
are no p l a n s  f o r  future 
f l i g h t s  to Nica ragua .  
UNOFFICIAL WEATHER FORECAST: Warm t oday  h i g h  
n e a r  80 d e g r e e s .  50% chance  o f  showers .  
Tomorr2w c l o u d y ,  t e m p e r a t u r e s  i n  t h e  low 7 0 ' s .  
60% chance  of r a i n .  
February 2.1973 Funded by Studcqt Body 
EMBRY RIDDLE MODEL UN 
The Embry-Riddle Mo- 
d e l  U . N .  d e l e g a t i o n  rc- 
t u r n e d  Sunday from A"- 
b u r n  ~ l n i v e r s i r b  w i t h  a 
h i g h l y  cove ted   a an or- 
a b l e  Mention' '  award f u r  
o v e r a l l  pe r fo rmance .  
l i l l i m  Maxwell. Ron- 
a l d  Nyhan, ~ a m e w  ~ u i n n .  
and David Wehmeyer re-  
p r e s e n t e d  E m u  as t h e  
c o n t i n g e n t  from t h e  sov- 
i e t  Union i n  t h e  s o u t h -  
eastern ~ n v i t a t i o n a l  
Model Un i t ed  Na t ions .  
TEAM RECEIVES AWARD 
T h i s  y e a r  marks t h e  
second i n  a row t h a t  
ER's d e l e q a t r o n  h a s  been 
c i t e d  f a r  our  outstan-  
d in*  rchievornents  a t  t h e  
Auburn c o n f e r e n c e .  
EWiU r e p r e s e n t a t i v e s  
were a c t i v e  on t h e  ecsn- 
omics b s o o i a l ,  p o l i t i -  
c a l ,  and s p e c i a l  p o l i -  
t i c a l  commi t t ees .  as 
w e l l  as t a k i n g  an i n -  
volved position o n  the 
SEsur i ry  Council, an* 
m e m i l e r s  of the General 
R S 5 e n l D I V .  
G Y ~ B :  speaker ior the 
t h r e e  day convenk ion  
which began Thursday ,  
J a n .  25, was John G. 
S t o e s s i n g e r  who is cur-  
r e n t l y  t h e  Book Review 
E d i t o r  y;iz AF- 
fairs er  of 
The Notes 
You Need 
To 
Graduate 
Gradua t ing  S e n i o r s  
who I n t e n d  t o  p a r t i c i -  
p a t e  i l l  t h e  ceremonle. 
on 21 A p r i l  1973 are  re- 
minded t h a t :  l a )  t hey  
m u s t  come to be measured 
f o r  c a p s  and gowns i n  
t h e  o f f i c e  of t h e  1iou1- 
i n g  D i r e c t o r  p r i o r  t o  14 
March, lbl  t hey  must  as- 
c e r t a i n  r h a t  t hey  w i l l  
have completed a l l  re- 
q u i r e m e n t s  f a r  g radua -  
t i o n  by accompl i sh ing  
,,",, 
, ("1 t h e y  must app ly  
f a r  a diploma at t h e  
o f f i c e  of t h e  R e g i s t r a r  
p r i o r  ro 15 ~ e b r u a r y .  
I t  i s  can templa red  
t h a t  tne ceremonies w i l l  
take p l a c e  at t h e  Pea- 
body Auditor ium 21 A p r i l  
1973 a t  9:00 am and t h e  
r e c e p t i o n  f o r  p a r e n t s  
and f r i e n d s  w i l l  f o l i a w  
i n  t h e  same b u i l d i n g  a t  
around 1 l : O O  am. 
Those i n d i v i d u a i s  who 
d e s i r e  to be a b s e n t  from 
t h e  ceremony most per -  
s o n a l l y  request t o  b e  
g r a d u a t e d  -In Absen t i a "  
i n  t h e  o f f i c e  of t h e  
Dean of S t u d e n t s .  
t h e  Un i t ed  N a t i o n s  coun- 
c i l  on F o r e i g n  Rela-  
t i o n s .  
During t h e  c o n f e r e n c e  
d e l e g a t e s  f rom a l l  t h e  
c o u n t r i e s  p a r t i c i p a t i n g  
w e r c  expec ted  t o  submi t  
r e s o l u t i o n s  i.) keep ing  
w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  
n a t i o n ' s  c h a r a c t e r  and 
p o s i t i o n  i n  p re sen t -day  
world a f f a i r s .  F a c u l t y  
judges  obse rved  each 
n a t i o n ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  
and w a d e d  t h e  s t u d e n t s  
on p a r l i a m e n t a r y  p roce -  
d u r e ,  d i p l o m a t i c  t ech -  
n i q u e s ,  and t h e  m e r i t  o f  
t h e  above  s t a t e d  ;es- 
elutions. 
A"" A .  Apperson,  so- 
c i a 1  s c i e n c e s  p r o f e s s o r ,  
who accompanied t h e  ER 
group  s a i d  y e s t e r d a y ,  
"OUT d e l e g a t e *  d e s e r v e  
b o t h  s i n c e r e  congra tu -  
l a t i o n s  and profound 
esteem F o r  t h e i r  f i n e  
performance and t h e  hon- 
Surplus Helicopter 
Makes A Good Class 
The s t u d e n c s  SL-17 they  have been p r a g r e s s -  
a re  i n  t h e  olocess o f  i n g .  
r e j u v e n a t i n g  an ~ r m y  
surplus helicopter. 
TnEie rre s i x  enthuai-  
astic students working  
on Ulc "chappar" 
r h e r r  SL-17 p r o j e c t .  By 
t h e  way, SL-17 is advan- 
ced  a i r f r a m e  instruc- 
When t hey  F i n a l l y  
compicte the chopper, i t  
W i l l  he vaed strictly 
E O r  9ZPY"d run up in 
51.-17 and -LBO S L - 1 s .  
where h t u d c n t r  are  
t a u g h t  i n  d e t a i l  a b o u t  
" e l i c a o t e r s .  Because 
t i o n ,  f o r  t h o s e  academic t h e  Eond i t io"  o f  t h e  
s t u d e n t s  u n f a m i l i a r  w i t h  r o t o r  b l a d e s  i s  unknown, 
Emu's academic  currl- t h e  h e l i c o p t e r  mus t  s t a y  
culwn.  What b e t t e r  way on the g round ,  un fo r -  
to l e a r n  f i r s t - h a n d  a i r -  t u n a t e l v .  
f rame mechanics  t h a n  on ~ a r  +he i n s t r u c t i o n a l  
a raohir .e  as i n t r i c a t e  i n t e n t i o n s  of AbP st"-  
== a he l i cop te r "  s e n t $ ,  though,  i t  W ~ I I  
These S t u d e n t s ,  Er- serve I ~ I  purpose  i d e a l -  
nest P i o e r .  Ge0r.e MaLa- Iv .  
volt i ,  Slenn scieutzon, ' Due to his consider- 
C h a r l e s  ~ o n a l d s o n .  KL. a b l e  knowledge i n  t h e  
M O T Z ~ S  and !!.chael l e y u a  f i e l d  of r a t o r c r a f t ,  
have been w r k i n g  on t h e  Frank Moran w i l l  t a k e  
a i r c r a f t  rlncc the be- cha rge  of t h e  completed 
q i n n i n q  o f  t h e  t r i m e l -  h e l i c o p t e r  f o r  ground 
cer. T W O  of  !hem are L e s t i n b .  M r .   ora an 
working on t h e  airframe. f l i e s  Lor Doan Hrl i cop-  
two on the  e n q l q e  sec- t e i  S e r u r c e ,  g i v i n g  h e l -  
t l o n ,  and two i n  the x c o p t e r  r i d e s  down at 
mctni b prorn nnr w h n  t h e  v i e r .  He a l s o  
.. . ~~- 
saw t h e  h e l i c o p t e r  a few 
months ago, t h e y ' r e  
do ing  an c x c e l l e . ~ t  j ob  
a n  i t .  T h e r e ' s  s qood 
p a s s i b i l l t y  r h a t  by ehe 
t ime  you r e a d  t h i s .  
t h e y ' l l  have  a l r e a d y  
performed a n  enqine rull 
serves t h e  l o c a l  p o l i c e  
f o r c e  o c c e s s i o n a l l ~  when 
t h e y ' r e  In need o f  a 
chopper  p i l o t .  
M r .  Moran is an ALP 
i n s t r u c t o r ,  as w e l l  as  
A6P's o o e r a t i o n s  o f f i c -  
i rae  2 
SPEAKING OUT A R I L Y  THOSE OF THE UNIVER- S I T Y  OR ALL MEMBERS OF THE STUDENT BODY, NOR DO LET- TERS APPEARING IN THE 
T ~ L .  AVIOQ P O L ~ C ~ Y B B  t h e  r i g h t  to e d i t  ~ e t ~ e 1 . 8  aii we see AVION NECESSARILY REFLECT 
f i t  i n  accordance v i t h  goad j o u r n o i i a t i c  p ~ a c t i e a .  A l l  THE OPINION OF THIS NEWS- 
1e t t e l . e  must  be  e i g n e d ,  a l t h o u g h  narnee w i l l  be w i t h h e l d  
upon r e q u e s t  from t h e  w r i t e r  
President's Corner , 
r a r y .  
8 u t  the most unfor-  
t u n a t e  p a r t  of e l l  t h i s  
is t h e  f a c t  t h a t  w e  the  
s t u d e n t s  are the r e a l  
only.  
'Is it  on t h e  t e s t ? " ,  
must be t h e  mast  £re- 
quent ly  asked q u e s t i o n  
on t h i s  campus. I am 
most uncomfortable wi th  
t h e  genera l  l ack  of in -  
t e l l e c t u a l  i n q u i s i t i v e -  
ness. What is i t t h a t  
- ~ 
l o s e r s .  L i b r a r i e s  br ing  
f o r t h  f r u i t  i n  new ideas  
and drzams t h a t  were 
never dreamed. 
~ o d a y ' s  dream w i l l  be 
tomorrow's r e a l i t y .  
once an employer was 
asked,  "What kind of em- 
ployee do  you want?" 
"is r e p l y  was, "Send me 
a man who reads.' '  I  
s i n c e r e l y  hope t h a t  
t h o ~ e  persons who are 
c h a r t i n g  t h e  f u t u r e  
course of t h i s  Univer- 
~ i t y  w i l l  reconsider 
t h e i r  p r e s e n t  p o s i t i o n s  
and g ive  T r e a t e r  a t ten-  
t i o n  t o  t h e  very r e a l  
needs of t h i s  univer-  
1;as-to-go t o  many d i f -  
RUOIOPS, has f e ~ e n t  o rganiza t ions  f o r  
been alDf of t a l k  on 
campus l a t e l y  concerning ad. 
P e t e r  Wilson 
makes so Inany of our 
students accept  a t  f a c e  
va lue  every th ing  t h e  
au thors  of our books as 
i r r e f u t a b l e  t r u t h ?  
Why is it o f t e n  t h e  
same s i t u a t i o n  wi th  in -  
s t r u c t o r s ?  I f i n d ,  and 
very o f t e n ,  i n s t r u c t o r s  
come t o  ciass and out -  
l i n e  the chapter .  H e l l ,  
I can s t a v  home and out- 
the-changes i n  t h e  cur- 
r e n t  A i r  Science program 
Althouch t h i n g s  are n o t  
. As of today,  
we do not  have a d e f i -  
n i t e  d a t e  when t h e  new 
r i n g s  w i l l  a r r i v e  i n  o u r  
o f f i c e .  P lease  be 
a s s u ~ e d  t h a t  as soon as 
~- ~ 
~u 
y e t  f i n a l i z z d ,  
nr. ~ d i t o r :  
I read  v i t h  r e g r e t  
t h a t  t h e  Board of Trus t -  
ees, a d m i n i a t r a t i o n ,  and 
s t u d e n t  boay f e e l  t h a t  a we r e c e i v e  t h e  samples from t h e  H e r f i  - Jones 1 bookstore,  used book- 
s t o r e  p o s t  O f f i c e ,  SGA 
and &=dent pvbl ica t iona  
o f f i c e ,  and the a11 im- 
rrortant  ort table dance 
Company, each and every I 
s tudent  wrI.1 be  made 
aware of it. Because of 
the bacxlog of students 
wantins to ~ u r c h a s e  
l i n e  a ch'apter! 
I f  Anbry-Riddle i s  to 
become a l e a d i n g  i n s t i -  
t " t i o n  i n  *he f i e l d  Of 
educa t ion  and a v i a t i o n ,  
it is i m ~ e r a t i v e  t h a t  
sity. 
Juan 5. ~ v t h  > loor  ar; of g r e a t e s t  
importance. I would 
l i k e  to  knar when t h i s  
so c a l l e d  "Universi ty" 
w i l l  g e t  on with t h e  im- 
p o r t a n t  t a s k  of educa- 
r ings, .  we are planning 
t c  hold a r i n g  day i n  
which a l l  i n t e r e s t e d  our l i b r a  j be  t h e  most comprehensive a v i a t i o n  The AVION i e  0 p u b l i -  
c a t i o n  f o r  Embry-Riddle 
s t u d e n t s  p ~ ~ t i a l l y  f i -  
nonced by  the  S tudan ta '  
A c t i v i t y  f a s  t h ~ o u g h  tha I 1  s t u d e n t  Cooerr.nent Aaso- prograis f o r  t h e  f u t u r e  1s as fo l lows .  The A i r  ~~ persons may p lace  t h e i r  o rder .  l i b r a r y  i n  t h e  world. I f  Anbry-Riddle and Em- bry-Riddle gradua tes  are ' t o  have t h e i r  op in ions  
souaht.  it i~ e s s e n t i a l  
Science program w i l l  be 
as it i s  now with t h e  
The Paren ts  Aseooia t ion  
has  m+de a donation t o  
t h e  school  f o r  t h e  our- 
The f i b e r  of any 
U n i v e r s i t ~  r e s t s  with 
except ion  t h a t  a person 
e n r o l l e d  i n  t h e  Air Sci- 
ence program w i l l  do a l l  
of h i s  f l i g h t  w o ~ k  h e r e  
a t  E-RAU. 
c i a t i o n .  
A r t i o z e a  a o y  b .  sub- 
m i t t e d  t o  the  AVIOR for 
p u b l i o o t i o n  by t h e  ad- 
" i n i a t ~ m t i o n ,  t h e  foe- 
u l t y ,  and t h e  e t u d s n t  
b o d y .  The AVION dead-  
l i n e  i a  M0nd.q af ternooi l  
a t  4 p.m. P ~ B I B B  m w k  
a11 i t e m s  AVIOR, and d e -  
p o s i t  i n  t h o  hor  o u t a i d s  
t h o  t ~ a i l e ~ .  i n a i d n  the  
t ~ u i l e ~ ,  OF ERAU Bor 
2SBB. U its r e s e b c h  f a c i l i t y .  whi le  our l i b r a r v  must tha; bur gradua tes  be  exposed t o  many au thors  and many opin ions .  This  w i l l  be p o s s i b l e  pose of providing'  an area f o r  dolmitory r e s i -  den ts  t o  wash t h e i r  car& Plans are now i n  t h e  m i l l  p e r t a i n i n g  t o  s i z e ,  l o c a t i o n ,  anC type  of f a c i l i t i e s .  Anvane be one of our  g r e a t e s t  S O Y Z E ~ S  of embaraasment and m o r t i f i c a t i o n .  I  am n o t  address ing  myself t o  t h e  oersanne l  who work Ttie second program which w i l l  be c a l l e d  A e ~ o n a u t i c a l  S tudies .  w i l l  encomoass only i f  we have- an  ex- c e l l e n t  r e s e a r c h  f a c i l -  i t y  behind our op in ions .  A Univers i ty  can  l i v e  wi thout  a s t u d e n t  cen- there: I mean t h e  f a c i -  l i t y  i t s e l f  and t h e  ~~~- wishing t o  express  t h e i r  ideas  on t h i s  mat te r  s tudem;  who t ~ a n i f e ~  F l i g h t  c r e d i t s  t o  E-RAU and a l l  o t h e r  programs such as ManaaemenZMain- s t u a e n t  body. L a s t  term t h e  l i b r a r y  wae s p l i t  on this cam- PUS. God only k n w s  h w  t e r ,  b u t  it cannot  sub- sist wi thout  a l i b r a r y .  I hope t h a t  Anbry- Riddle w i l l  s t o p  i s s u i n g  p l e a s e  contac t  Senator Crnig Deiches. t enance  Xanagement; e t c .  There i s  a l s o  a pro- 
posa l  t o  drop F i n a l l y ,  I hope t o  Applied Math prog:z. see you a l l  a t  t h e  bar- 
As f = ~  as A e is con- becue and b a s e b a l l  game 
cer'ned, it i s  proposed ~ ~ k ~ ~ ~ ;  
t o  award c o l l e g e  c r e d i t  
hours f o r  A L F t ~ a i n i n g  faculty and 
adminis t ra t ion  ar: wel- 
E z e ~ u t i v e  E d i t o r . . . . . . . D r e ~  Xaaea' 
A s s o c i a t e  E d i t o r . .  ... David McCloon 
Bueinasa Manager ...... Mike C i l f o r d  
~ - 
come. The beer s t a r t s  
a t  12:30 p.m. a t  t h e  
~ l l  of t h e  above b a s e b a l l  diamond. Food 
changes are contingent w i l l  be served a f t e r  t h e  
upon t h e  approval of t h e  b a l l  game a t  Dorm I. 
Executive Committee of 
P ~ o d u c t i o n  
Jock Xubico 
Jim Owen 
t h e  Board of ~ r u s t e e ; ;  
Keep i n  mind t h a t  t h i s  
w i l l ,  i n  a l l  p robabi r i ty ,  #@&- 
not  go i n t o  e f f e c t  u n t i l  
~ i ~ h ~ r d  B. ~~h~~~ 
u n t i l  September 1, 1973; R e s i d e n t  SGA 
t h i s  means t h a t  i f  vou I B a ~ b o r a  Lyons Don Burke a..,?r:-n I R o b e ~ t  F l u d ~ o r t h  B i l l  Lesds  ""-".",.- 
vouge., L~~~ P e t e r  Mun2.0 M o ~ u i n  S t o k e .  J im Owen 
Thomas Ben" 
Ci1.oul.tion 
Jock Xubico t h e  program you 
u n d e ~  now. For t h o s e  
t h a t  w i l l  be i n  school  
VALENTINE DANCE 
A d v i d 0 4  .......... Mary M c L e a o ~ e  
Published by  the  H o l i f a r  ~ s p a r t e r  
MANICOTTI 
HOT PLATES - COLD CUTS 
QUALITY DOMESTIC 8 
IMPORTED FOODS a a BEER & WINE a - EAT HERE OR TAKE OUT - a a FAST SERVICE - 255-1817 \ 
SORRENTO DELICATESSEN \ a K-MART SHOPPING P W  1344 Voluria Ave. 
OPEN O L l l l  8 1. 10 (IUIIDATS LO 1. 6) 
a a L ,m/-, m,m,m,m,-z*/m/mz-A 
MR. SERVICE'S 
00 IT YOURSELF AND 
WE WILL HELP ... 
RENT A SPACE AND DO 1HI WORK HERE .... 
LET YOUR SPARE TIME 
WORK FOR YOU!!!! 
761 -1363 
nus.: 8A.M. t o  llP.M., Sun. Noon l o  6 
2600 5. Nova Rd. 
cornnI of Reed Canal Rd. 
.a*- 
THROUGll THESE PORTALS . . . OF 
DAYSPOWA 
IN SOLITUDE . . . 
PR 
-
e TESTING . 
E M P T Y  TRACK & SILENT STANDS 
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CEVERT 
DESERTED PITS 
:HE GULF - MIRAGE 3 
THE SOUND O F  SILENCE . . 
AVlON FEATURES 
O'HARE ' A ~ R P O R T  I Mysticism Experienced IS TO DEVELOP dent  from Nutley, New 
A t  f i r s t  I was skep- J e r s e y .  
t i c a l .  I stepped i n t o  "Come back Marquis de  
t h e  dimly lit room t h a t  Sade, COME BACK!" But 
by B i l l  Legds was strewn with t a r g o  i t  was t o o  l a t e .  The 
 his a r t i c l e  i s  n o t  c a r d s ,  s e v e r a l  o u i j a  a p p a r i t i o n  had l e f t  as 
about Chicago I n t e r n a t -  boards,  and an o ld  hag quick ly  as  it had come, 
i a n a l  O'Hare. s i t t i n a  c o m i o r t a b l ~  i n  leav ina . . .  
Ins tead .  It concerns 
Emmett O'Hare, p r e s e n t l y  
teaching  t h e  Ai rpor t  
Development c l a s s  t o  
s t u d e n t s  here  a t  EMU, 
and a t  t h e  same time', 
developing h i s  own a i r -  
p o r t  a5 t h e  a i r p o r t  man- 
ager  a t  Deland. F lor ida .  
The scopes of h i s  
development can c l e a r l y  
he viewed by comparing 
h i s  $40,000 1971 budget 
with h i s  $180,000 a l l o -  
c a t i o n  i n  1973. 
Mr. O'Hare a t tended  
Security 
Shafted 
by Wayne Ase l t ine  
Riddle ' s  sec l t r i ty  
squad was beefed up t h i s  
t r i m e s t e r  with t h e  re- 
en l i s tment  of M r .  I. 
 en. s h a f t e d ,  a f t e r  a 
long absence from Me 
team. 
F a s t ,  v e r s a t i l e ,  and 
t o t a l l y  deranged,  Shaf t -  
ed is rentembered f o r  
h i s  tremendous f e a t  l a s t  
Season of s i n g l e  handed- 
l y  dragging seven long- 
h a i r s  from Dr. S a i n ' s  
o f f i c e ,  down t h e  complex 
s t a i r c a s e s ,  and i n t o  a 
wai t ing  hearse.  The 
demonstrators had been 
demanding spears  he re- 
cycled back i n t o  t h e  
Army fo r  environmental 
improvement. 
The rookie  has won 
T h e  co ld  weather brought around the absence 
of people to  Beach S t r e e t  l a s t  llonday nite.   his 
photograph was taken uy t h e  Post  O f f i c e  looking 
EO"th. 
Do You Knew Dogs? 
by Marvin R.  Stokes 
The other day I was ranks  them 115th  i n  pop- 
read ing  a n  a r t i c l e  about  n l a r i t y  i n  t h e  s t a t e s .  
t h e  mast popular breeds However, i n  Belgivm and 
of dogs i n  t h e  Uaited France, t h e s e  hard work- 
S t a t e s  and it s t r u c k  m e  i n g  sheepdogs are  very 
M a t  everyone k n m s  what popular. 
a poodle, German Shep- The n a l i n o i s  
herd,  Or Beagle look= was n o t  in t roduced  i n t o  l i k e .  NOW, hov many t h e  S t a t e s  u n t i l  1948. 
Other breeds do you know TO t h e  unknowing eye  t h e  
Of the 116 recog. Mal ino is  could h e  mis- 
nized by t h e  American taken fo r  = German 
Kennel c lub?   he r e g i s -  Shepherd. The 
trations vary s t a n d s  24-26 inches  a t  
256,491 for poodles to t h e  w i t h e r s  and weighs 
5  . f o r  . t h e  Sussex span- ,??;:: iy: tzh f,zptz 
Duquesne Univers i ty  i n  t o l d  me so) .  
P i t t s b c r g h ,  P a  and I w i t h i n  minutes,  t h e  
s p e n t  h i s  f i r s t  two e r i e  room was f i l l e d  
y e a r s  i n  Chemistry. H i s  with o t h e r  g u e s t s  of t h e  
c o l l e o e  o l a n s  were in-  mvstic:  a housewife. a 
te r rup ted '  by a two year 
a c t 1  .e dury assignment 
wi th  t h e  US Navy. 
His d u t i e s  i n  t h e  
Navy inc luded  working on  
t h e  A-3. m5C and as a 
c L ~  d r i v e r ,  s e v e r a l  v8 i -  
t = e s s e s ,  and a b a r e f o o t  
Hungarian f i e l d -  g o a l  
s p e c i a l i s t .  We s e t t l e d  
around t h e  t a b l e  wi th  
a l l  hands anxious ly  
joined.  I was happing 
t o  c o n t a c t  my l a t e  unc le  
Bernie,  who d i e d ,  owing 
me twenty d o l l a r s .    he 
medium began chant ing  
t h e  vocabulary f a m i l i a r  
to only  t h e  superna tura l  
world of t h e  o c c u l t  and 
Some Daytona cops. The 
low monotone made me 
very t i r e d  f o r  some un- 
known reason, and my 
heavy e y e l i d s  f i n a l l y  
co l lapsed .  
Suddenly, I awoke 
f e e l i n g  d i f f e r e n t -  I 
was possessed hy t h e  
Marquis d e  Sade! Carnal  
l u s t  took hold of my 
I O U 1  as I f lung  myself 
with whip i n  hand a t  t h e  
qu iver ing  group. ror 
hours I broke a l l  moral  
h a r ~ i e r s  t o  s a t i s f y  my 
v i o l e n t  sensua l  d e s i r e s .  
But f i n a l l y ,  I could  
take  no more. I ga th-  
e red  what l i t t l e  
S t rength  remained and 
y e l l e d ,  "Go away Marquis 
de  Sade. GO AWAY! " 
f l i g h t  engineer  on 
C-118's. He r a t i o n e d  
h i s  time between Sanford 
NAS F l o r i d a  and t h e  Rep- 
u b l i c  .,£ Vietnam. 
He wne separated from 
active duty as an mS-l 
('2-6 t o  Army o r i e n t e d  
people) and re turned  t o  
P i t t s b u r g h  where he en- 
t e r e d  h i s  own bus iness  
as an e l e c t r i c a l  con- 
mahogany wi th  a b lack  
overlay. They a p o r t  a 
black mask and ears. 
 he hair is shore and 
s t r a i g h t  with a dense 
undercoat .  The Malinois 
is  extremely i d a p t a b l e  
t o  t ra in inm and i n  Bel- 
What 1 propose to do 
i e  aiesuee 3 or 4 dif- 
ferenr breeds each week. 
TC you l i X . 3  *he % d B I ( ,  
Please  l e t  me know. 
T e l l  me your f a v o r i t e  
and I w i l l  g ive  him 
star hash- in  ear- 
l y  p1=y,ut fo l lowers  
t h e o r l r e  he s u f f e r e d  
gium, many20f t h e s e  dogs 
have won t h e  award of 
working champion. 
How about a Xomondor 
The Doberman Pinsch- 
er, t h e  onlv breed of 
dog named a f t e r  a man, 
ranks 13th i n  popular i ty  
With an AKC r e g i s t r a t i o n  
Of 23,413. The "Uobe" 
o r i g i n a t e d  i n  Apolda, 
Thuerinqen, Germany, 
around 1890. The male 
W i l l  average 26-28 in-  
ches a t  t h e  shoulders  
and w i l l  weigh 65-90 
pounds. There is an a i r  
of n o b i l i t y  about t h e  
Dohe and  i t  q ives  the  
f o r  a per? You would 
be  t h e  owner of one of 
o n l y  73  r e g i s t e r e d  i n  
t h e  United S t a t e s .  This  
r a n k s  them lO2nd i n  pop- 
u l a r i t y .  
. . ~. 
i n  a c t i n g  s u p e r i o r  and 
l o i t e r i n g  a t  n igh t  a- 
round school  property 
and drool ing .  
Fans might remember 
h i s  r e c e n t  absence due 
t o  an i n j u r y  he receivwl 
when he at tempted t o  p i n  
h15 s e c u r i t y  badge on 
h i s  bare  c h e s t  before 
The Komondor 
i s  a huge dog, s tanding  
30 inches  a t  t h e  shoul- 
d e r  and wei3hing as much 
as 180 pounds.   he dog 
i s  from Hungary and i s  
used pr imar i ly  as a herd 
dog ( p r o t e c t o r ) .  They 
a re  alwavs whi te  i n  c o l -  
p o r t  manager a t  Deland, 
F l o r i d a .  
Of t h e  s e v e r a l  con- 
s t r u o t i o n  p r o j e c t s  he 
has i n i t i a t e d ,  one has 
y e t  t o  be completed, b u t  
i s  expected to he d e l i v -  
e red  v i a  s t o r k  t h i s  
i r n p r e s ~ i o n  of -a hlue- 
blooded animal,  an  a r i s -  
t o c r a t .  He looks upon 
the  s t r a n g e r  bo ld ly  and 
judges him with uner r ing  
i n s t i n c t .  H e  is ready 
t o  g ive  prompt alarm and 
to hack h i s  warning wi th  
defense  of h i s  m a s t e r  
and h i s  m a s t e r ' s  goods. 
Yet,  he i s  a f f e c t i o n a t e ,  
showering. 
Curren t ly ,  ~ r .  s h a f t -  or ,  w i t h A a  long,  s o f t .  woolly,  dense h a i r  of 
d i f f e r e n t  l engths  on 
d i f f e r e n t  p a r t s  of t h e  
bod". 
The Komondorok Iplu- 
= a l l  hare  been bred i n  
June. 
~t i a s t  t h e  s p i r i t  
M r .  O'Hare 's  f u t u r e  was gone, and I was once 
Plans p o i n t  i n  t h e  d i -  aga in  Sigmond ~ a r p o l ,  a 
r e c t i o n  of ob ta in ing  h i s  horny Air Science s t u -  
Accredited A i r o o r t  EX- 
ed i s  a management s t u -  
d e n t ,  b u t  is studying 
n i g h t s  to  become a psy- 
chopath. 
e c u t i v e  Degree, t h i s  
being t h e  Ph D. i n  t h e  
Ai rpor t  Management 
f i e l d .  The requirements 
are r i g i d  and encompass 
a minimum of t h r e e  "ears 
Hungary f o r  over a thou- 
sand years .  ~t f i r s t  
s i g h t ,  he is l i k e l y  t o  
c r e a t e  f e a r .  S t rangers  
of e v i l  i n t e n b h a v e  re.- 
son t o  he f e a r f u l .  h u t  
obedien t ,  and l o y a l .  
Among t h e  endearing 
q u a l i t i e s  of t h e  Dohe 
ha= come t o  be i t s  devo- 
t i o n  t o  hear th  and home. 
and i ~ s  d i s c r i m i n a t i n g  
s e r v i c e  as  f r i e n d  and exper ience  i n  a i k p o r t  
management or as an ac- he is a devoted compan- i o n  t o  h i s  masfer and 
r e a d i l y  mingles with 
f r i e n d s  of h i s  master.  
I n  times of o l d  he 
had t o  he ready a t  any 
moment t o  f i g h t  a l l  man- 
n e r  of  b e a s t s  of prey,  
many of which were h i s  
Super ior  i n  s i z e  and 
weight.  When t h e  odds 
t u a l a i r p o r t  manager. 
His reaching exper- 
i ence  ex tends  i n t o  vo- 
c a t i o n a l  and Adult  ~ d -  
"cation here  a t  t h e  Com- 
munity Col lege ,  as w e l l  
as devot ing  h i s  t a l d n t u  
t o  t h e  American ~ e d  
CTOSS and C i v i l  Detense 
He has seen t h e  uni-  
v e r s i t y  grow and ~ x p a n d  
t o  i t s  p r e s e n t  s i z e  and 
enrollment.  Mr.  are 
is now a workino mart 
t i n g  anoiher. I have 
.>ever had a ~ r o b l e r n .  
The most popular c o l o r  
i s  black and ran ,  a l -  
though there  are a few 
reds .  
liave y ~ u  heard of a 
Belgian Yal ino is?  pro- 
bably n o t ,  s i n c e  t h e r e  
were a g a i n s t  him, he 
c w l d  depend t o  some ex- 
t e n t  on t h a t  heavy c o a t  
to Cover h i s  most vul-  
n e r a b l e  o o i n t s .  and * .  - -  
of E m u ' s  av ia t ion-or -  
Looking soutll from t h e  Broadway hr iuge  you t::zd g,,f"'Atx~v,, E: w i l l  n o t i c e  tnc  court iiouse ~ n n e x  lit up a t  
aboard: n i g h t .  Why is t h e  h u l l d i n g  l i t  up when no one 
i s  working and nut  t h e  c i t y  s t r e e t s ?  
could c a l l ;  t o o , ' u p ~ n  an  
i n t e l l i g e n c e  f a r  super-  
i o r  to t h a t  o f  h i s  ~ i l d  
a d v e r s a r i e ~ .  
are only s i x  of t h e s e  
f i n e  dogs r e g i s t e r e d  
with t h e  AKC. This  
Can You Carry A Tune In A Bucket THERE IS 
ENTERTAINMENT 
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BY Bet ty  ~ o n d  read  music. B-nicallv,  dered l i ean ins  t o " t e a r  apart! l . AROUND OAYTONA I f  you enjoy s ing ing  
and can, a t  l e a s t , " c a r r y  
a tune i n  a buoket " 
leven a r a t h e r  l a r g e  b&- 
ke t . " )  you ' re  t h e  kind 
of t a l e n t  we're looking 
f o r .  
w e ' l l  be learn ing ,  by 
r o t e  (or memory,) so non- 
r e a d e r s  are no handicap.  
(By t h e  way, we're not  
connected with SPEBSQSA). 
BY Marvin R. Stokes 
MOVIES : 
"Jeremiah Johnson". 
your o m :  
. din"" w i a  
. cold d d  
. 1iq- 
. .pjl. .id.. 
.roo, b n r  
. .lh., b.".~" 
I f  you are a musician,  
l e t  u s  a s z e  you we in-  
t end  t o  do t h i s  t h i n g  
r i g h t  or n o t  a t  a l l .  
Y o u ' l l  have s h e e t  music 
a Western saga  about  a 
rogged p ioneer  (Pobert  
Redford) t r y i n g  t o  tame 
t h e  Rockies i n  t h e  e a r l y  
1800's .  Daytona Thea te r  
(DPJ 
Performance d a t e s  are 
ooming up i n  a few weeks. 
We th ink  i t ' s  a. crime t o  
s o  of f  campus f o r  t a l e n t  
when we've g o t  BO much 
, t a l e n t  and enthusiasm 
r i g h t  h e r e  on campus! 
Don ' t  you agree?    hen, 
read  on. 
t o  l e a r n  from, and you 
can  h e l p  u s  t each  t h e  
Others!  
Acoompaniment? We 
have s e v e r a l  p i a n i s t s  xn 
mind. The one we hope t o  
g e t  s t u d i e d  Jazz Piano 
With Dave Bruberk. (Yes. 
,. -, . 
The Cinema Thea te r  i s  
b r ing ing  a movie t h a t  i s  
being tou ted  winners 
Gene Hackman, Ern ie  Bor- 
m i n e .  Red ~ u t t o n s .  and 
The o r i g i n a l  chorua i s  
being organized s t r i c t l y  
f o r  fun ,  al though we 
have g o d  engagements 
l i n e d  up i f  s u f f i c i e n t  
i n t e r e s t  is shown. We ' l l  
, t each  you what you need 
t o  know i f  you d o n ' t  
t h a t  - Dave Brubebk:) 
We're warking on a few 
musicians too .  I f  you ' re  
an i n a t r m e n t a l i s t ,  g ive  
UP a c a l l .  We've q o t  
some dandy arrangements 
j u s t  wai t ing  t o  be ren- swimmer.. ?he p l o t ' r e -  
VnlVes around t h e  f r a i l -  
CAN YOU AFFORD IT ? t -es,  sadness ,  hnd hu- ,tor of a qsoup of pas- sengers  aboard the  lux- ury l i n e r  " ~ o s e i d o n "  i n  which t h e <  suddenlv d i s -  There are  iwo dinner  
t h e a t e r s  ~n or lando  t h z t  
no t  many people i n  nay- 
tona are aware of .  Once 
cover - is  f l b a t i n g  
through t h e  A t l a n t i c  up- 
s i d e  down. The adven- 
tu re*  and problems come 
i n  droves throughout.  A 
must f o r  f a n s  of e x c i t e -  
BY Dan Burka 
J o e  Jonas was e i g h t  
months o l d  when h e  deci-  
t h e  landladv wouldn' t  
l e t  him into h i s  room 
a f t e r  t h e  f i r s t  t r i p  be- 
cause of the s t i n k .    ad 
t o  s l e e p  i n  a g a s  s t a -  
t i o n "  r e s t  room. "my- 
yay, he r a t i o n a l i z e d ,  
I ' l l  be  on with a major 
c a r r i e r  p r e t t y  soon, and 
t h e n  t h e  bread won't  
mat te r .  
At t h a t  p o i n t  I g o t  
cur ious  about how he was 
9etting along With rho 
ban**, and after T paid 
for d i n n e r ,  w e  figurea 
o u t  t h a t  he was only  
about  $14,000 i n  t h e  
ho le ,  b u t  n a t u r a l l y  it 
was mostly t a x  deduc- 
t a b l e ,  s i n c e  a l l  t h e  
f l y i n g  money was s p e n t  
~ " r s u i n g  h i s  "Call ing".  
~ f t e r  t h a t ,  h e  gave me a 
l e t t e r  t o  send o f f  t o  
TWA f o r  him and wandered 
o f f  t o  g e t  some Lysol 
spray f o r  h i s  room. 
1 ' v e  thought about  
J.J. q u i t e  a b i t  s i n c e  
then .  He d i d n ' t  seem 
l e s s  dedica ted  or 
%histic about  h i s  in-  
& i t a b l e  success than  he 
was back i n  ' 6 5 ,  b u t  I  
c o u l d n ' t  h e l p  b u t  n o t i c o  
how he s l i d  down h i s  
c h a i r  when it came t ime 
t o  pay t h e  b i l l .  Things 
must have been worse 
than  1 ' d  f igured  a t  t h e  
t ime. 
-
Upon a Stage,  loca ted  
a t  3376 Edgewater D r . ,  
is . very worthwhile. 
The o t h e r  d inner  t h e a t e r  
IS S e b a s t i o n ' s  Dinner 
Thea te r ,  loca ted  a t  4315 
N. Orange  losso om   rail. 
Reservations can be  made 
by c a l l i n q  1305) . 299- 
5i40.  ~ e i i  s imon's  long 
running,  h igh ly  rc -  
E l a i m e d  cmeay. ."Bare- 
*OOt in M a  Park- ie na, 
playing. DLnnar 
e h a  so.- l a  06.95 
Tueaday-Friday and $7.95 
on Saturdays.  Dinner 
s t a r t s  a t  7:00 pm. 
OPERA: f o r  opera  b u f f s ,  
P u c c i n i ' s  "La Boheme" 
i n s  a t  t h e  ~ r a n s - ~ " x  
Gold. 1R)- 
comes to t h e  Orlando 
Municipal  Auditorium 
Peb. 2, a t  B:00 pm and 
f e b .  4 a t  2:00 pm. 
P r i c e s  range from $5.00- 
$15.00 an t h e  2nd and 
$2.00-8.00 on t h e  4 th .  
The 1972 "Tops a t  the 
BOX Off ice"  l ist h a s  
been r e l e a s e d .  Hnw d i d  
yoor f a v o r i t e 8  make o u t ?  
1. C l i n t  Eastwood, 2 .  
George C. S c o t t ,  3. 
Gene Hackman. 4. John IERAU Enroll 
86 Cadets 
Wayne, 5;  Barbara 
S t r e i s a n d ,  6 .  Mazlon 
Brando, 7. Paul  Newnan 
8. S teve  Mcqueen, 9 .  
m s t i n  Hoffman. and 10 .  
Goldie Hawn. 
THEATER: The Daytonr m i t  t h i t  -he  was paying 
t h e  c a p t a i n  f o u r t y  bucks ~ l a y h o u a e  is presen t ing  
t h e  Broadway smash mua- 
i c a l  "Ol iver"  by Lione l  
Bart .  O u r  own Ann Ap- 
P=ISO" is t h e  c a s t  man- 
ager  f o r  t h e  p lay  and 
t h e  d i r e c t o r  is Ray Jen- 
son. The s h w  has al- 
read" onened and i s  
a trip' t o  g e t  the time. 
s a i d  he d i d n ' t  mind it 
t o o  much, though, except  
. . 
t ime. 
~ f t e r  t h e  first b i g  
?.WE PLACE 
TO XENT A X R P L A W E S  . . playing every evening 
through Feb. 4. Grea t  
l o c a l  t a l e n t .  
The Area Concert In INC. I Drvmna Beach Regional Aimort 
The f o l l a r i n g  are the list of c o n c e r t s  
Cessna 171 scheduled t o  be  he ld  w i t h i n  d r i v i n g  d i s t a n c e  
skyhawk (mil IFR) of ERA". The Avion w i l l  keep you posted as t o  
Bonanza 260 rimes, any changes i n  l o c a t i o n  aad t i c k e t  
Aztec "c" p r i c e s .  
Cessna 150 
Ch.rokee 140 
Bonanza 225 
P i p e r  Apache 
i ~ e i l  young .................... Feb. 3, S t .  P e t e  ~ r a f f i c  L ~ r e e  ................ feh .  15,  Orlando ~l Green ................. Feb. 24. J a c k s o n v i l l e  H O ~  u n a   arch 1, st. P e t e  Flight Examiner on Staff 0-18, P - 2 3  club R~~~~ ~~~~l~~~~ pink ~ l o y d . .  ...... ...... . ..March 25, Sf .  P e t e  Black Sabba th........... A p r i l  6 ,  J a c k s o n v i l l e  
- Proca l  Harum ................. A p r i l  28, Orlando 
sr B u l L o i N r r ,  " W M S  
.- 
M I ~  OF ~ ~ T O H A ' S  HO T COIIPLEIE INVENTORIES .OF: PLAYERS from $ 39.95 
.DO*IIIIC.lO..e"mrun 
..I- hUTs 
.HI m- w n  PES $3.99 3 for $11 
DYNACO COMPONENTS 
WOLLENSlK 3M RECORDERS 
WHAT'S FOR SALE 
Stereo Equipment. 
1971 pick-up must see to appreciate. 
f-loo 1/2 ton. 302 V-8, 1 Tee= 40105 Reel to 
standard trans., factory Reel Tape Deck and Re- 
A/C, ~adio, New 4 ply, corder: 5200.00. 
wide oval tires, camper 1 Pioneer SX-9000 IUnP. ' 
cover. Excellent ~ondi- 1SOW. , I  Channel: 
rion, only 21.000 milee. 5200.00. 
sell. only 2 pioneer cs 99's speek- 
52150.00.  ~ ~ 1 1  252-8409 eTs. 575.00 Each. 
Jim Bare. Mc~onald, Box 702, or 
call 677-6650. 
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